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Ｅラーニングにおける著作権の問題と対策
――アメリカ著作権法の改正を参考として――
廣 瀬 孝 文
Toward the Compatibility of E-Learning with Copyright Law:
With Reference to the U.S. Revision of Its Copyright Law
Takafumi Hirose
Summary
Just like copyright laws of most other countries, the Japanese copyright law has exemption clauses for
non-profit educational purposes; i.e., instructors are allowed to use reasonable amounts of copyrighted mate-
rials in classrooms without obtaining permission from copyright holders. In the case of present Japanese
copyright law, this practice is permissible only in face-to-face classroom situations and in live transmission
to another classroom operated in the similar manner to a face-to-face classroom. This, by definition, excludes
the use of copyrighted materials in on-demand e-learning instruction.
In the United States, the１９７６Copyright Law had created an environment just like the one in Japan now.
However, American copyright holders and educators discussed the matter very extensively for a considerable
length of time, and finally succeeded in amending the copyright law in２００２. While the new law allowed
more liberal use of copyrighted materials in digital transmission, it also laid out a number of restrictions by
making the entire educational institution responsible for the observance of copyright regulations.
By analyzing the recent U.S. copyright law（TEACH Act of２００２）, the author argues amending the copy-
right law in this manner is beneficial not only to educators but also to copyright holders since the new law
makes both educators and students more aware of the nature of copyright and prevents them from violating
the copyright law from carelessness or ignorance. For the benefit of the development and dissemination of
the e-learning method of instruction in Japan, it is strongly recommended that the Japanese copyright law be












































































































































































































































































































































































＝Consortium of Colleges and Universities Media Centers）で、１９９４年頃から作業を始め、１９９６年に



















＝Information Infrastructure Task Force）を立ち上げた。この組織は商務長官が本部長となり、さら
に三つの委員会に分かれて仕事を進めた。その一つが情報政策委員会で、その委員会の下に知的






























































































「２００２年 TEACH法」は、「２００２年工業技術教育著作権調和法（Technology, Education, and Copy-
right Harmonization Act of２００２」の略で、２００２年１１月２日にブッシュ大統領の署名によって効力を
発した「２１世紀法務省予算承認法（２１st Century Department of Justice Appropriations Authorization
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３８ 廣 瀬 孝 文
第１１１条 排他的権利の制限：二次的送信
＜１１１条は省略＞
第１１２条 排他的権利の制限：一時的固定物
＜前略＞
（f）（１）第１０６条の規定にかかわらず、また、第（b）款の適用を制限することなく、第１１０条
（２）の下で権利を有する政府機関またはその他の非営利教育機関が、第（２）項が許可する範
囲内のみで、第１１０条（２）が承認する送信を行うのに使用する実演または展示を具体的に表現す
るデジタル形式の著作物およびアナログ形式の著作物のコピーまたは録音物を作成するために実
演または展示を送信することは、以下の条件の下では、著作権の侵害にはならない。
（Ａ）当該コピーまたは録音物は、それを作成した団体または機関のみが保存および使用し、
第１１０条（２）が認める場合以外にさらなるコピーまたは録音物が一切作成されない場
合。
（Ｂ）当該コピーまたは録音物が、第１１０条（２）が承認する送信のみに使用される場合。
（２）本款は、第１１０条（２）が実演または展示を認める著作物の量に関する限りの以下に変換
を認める場合を除いては、印刷物またはその他のアナログ形式の著作物をデジタル形式
に変換することを認めるものではない。
（Ａ）当該機関において、著作物のデジタル版が入手不可能な場合、または、
（Ｂ）当該機関が入手可能な著作物のデジタル版が、第１１０条（２）の下で使用するのを防止
するための技術的保護処置の対象となっている場合。
＜後略＞
３９Ｅラーニングにおける著作権の問題と対策
